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Investigar para visibilizar el cuidado.
Dianne Sofía González Escobar*
El cuidado actualmente es reconocido como algo 
esencial para la vida, que dio origen a múltiples 
profesiones con objetivos y formas diferentes 
de cuidar, razón por la cual no es exclusivo de 
enfermería. Ha sido objeto de estudio y refl exión 
fi losófi ca, identifi cando en su universo categorías del 
ámbito ontológico, antropológico, epistemológico y 
pedagógico que envuelven, desde distintas miradas, 
todo lo que rodea y responde a su esencia: ser una 
persona cuidada, las obligaciones del cuidado, lo 
que hace la persona cuando cuida, la forma en que 
el cuidado es conocido, aprendido y enseñado. De 
hecho, el cuidado, más que un acto, es una actitud, un 
proceso que abarca más que un momento de atención 
o de ocupación: es una preocupación (1).
El cuidado, en tanto objeto de estudio, ha adquirido, a 
lo largo de los años, una estructura conceptual que ha 
alcanzado valor y signifi cado en el entorno social, a 
pesar de las difi cultades derivadas de no ser considerado 
un valor que sirve a intereses económicos, políticos y 
sociales. Dentro de este proceso, un elemento relevante 
lo constituye la identifi cación del cuidado como 
esencia y objetivo central de enfermería. El Consejo 
Internacional de Enfermería (CIE) pone de manifi esto 
que “la enfermería abarca los cuidados, autónomos y 
en colaboración, que se prestan a las personas de todas 
las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 
o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad y los 
cuidados de los enfermos, discapacitados y personas 
moribundas. Funciones esenciales de la enfermería 
son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 
investigación, la participación en la política de salud y 
en la gestión de los pacientes, los sistemas de salud y 
la formación” (2).
El cuidado como actividad profesional está integrado 
por componentes científi cos, técnicos y humanos que 
implican acciones con sentido y orientadas al logro 
de resultados en la búsqueda del bienestar de las 
personas cuidadas; por tanto, representa una acción 
consciente, una actitud y un compromiso. 
Los resultados del cuidado pueden ser diversos –al 
igual que las formas de cuidar-, concretos o abstractos, 
totales o parciales. La curación de  una lesión es 
concreta, pero conseguir una sonrisa, un desahogo, 
el llanto o ver lo que no está expuesto del ser que 
es cuidado, es una forma de cuidar, es un resultado. 
Cuando se piensa en un cuidado objetivo, como la 
realización de procedimientos o una atención de 
emergencia, generalmente se obtiene un resultado 
inmediato. Sin embargo, cuando se trata de cuidado 
subjetivo -como el apoyo emocional o el tratamiento de 
enfermedades crónicas-, el resultado puede alcanzarse 
a largo plazo. Entonces, se puede cuidar sin resolver, 
puesto que el cuidado no está directamente relacionado 
con resultados inmediatos; los resultados también 
pueden ser de medio y largo plazo (3).
El concepto del cuidado como esencia de enfermería 
se construye desde la cotidianidad de su práctica, 
evoluciona y cambia paralelamente con el desarrollo 
del conocimiento científi co y técnico, de la cultura 
y las creencias -tanto de los profesionales como 
de las personas cuidadas-, infl uenciado por las 
transformaciones sociales, las instituciones y el 
ambiente donde acontece.
Enfermería y otras profesiones del área de la salud 
enfrentan los desafíos del cuidado de salud en el 
contexto de una práctica permeada por profundos 
problemas sociales, perfi les epidemiológicos en 
los que prevalecen problemas de salud de carácter 
crónico y resurgen enfermedades infecciosas, 
además de transformaciones de los servicios de salud 
determinadas por factores económicos, acompañadas 
de manifestaciones de insatisfacción por parte de 
los usuarios ante una atención despersonalizada 
y deshumanizante (4-7). En este proceso, la 
investigación se convierte en una herramienta para la 
búsqueda de nuevas y mejores formas de cuidar y de 
construcción conocimiento en el ámbito disciplinar.
Investigar signifi ca descubrir o examinar una cosa 
cuidadosamente. En el mundo de la ciencia signifi ca 
la indagación sistemática y diligente para validar, 
transformar y generar conocimiento de manera más 
simple, en donde se prueba y estimula la generación 
de teoría (8). La investigación es esencial para el 
desarrollo de las profesiones de la salud; a través de 
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ella se genera el conocimiento científico que permite 
sustentar la práctica y desarrollar intervenciones para 
el cuidado de la salud en la promoción, prevención, 
atención y rehabilitación, así como el mantenimiento 
del bienestar. 
Para una disciplina profesional como enfermería, es 
esencial la búsqueda de mejores formas de cuidar 
y de fortalecer el control de la forma como se 
presta la atención y se brinda cuidado. Por lo tanto, 
es fundamental la investigación de la atención y 
el cuidado para comprender como se alcanza el 
conocimiento que la sustenta (9).
Sin embargo, no es suficiente con que se investigue 
alrededor del fenómeno del cuidado: resulta 
indispensable que las acciones investigativas se 
difundan y se divulguen, puesto que la socialización 
del conocimiento científico es una responsabilidad 
de todo aquel que investiga, porque contribuye 
a la democratización del saber, a superar las 
desigualdades existentes y a debatir los resultados 
con la comunidad formada por especialistas en la 
materia (10). De esta manera, se hace visible el 
conocimiento que se construye y se renueva. 
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